世界的インフレーションと貨幣供給機構 : 国際貨幣問題に関する第三回Bologna-Claremont会議(一九七一、四、十五～十八日)の報告書Inflation as a Global Problemを読み、若干の考察をおこなう (有井治教授古稀記念論文集) by 山口 忠夫 et al.
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????ょ?????? っ 。 、 ???。 ??? っ 。 、 〜?? ?、?? ? っ 。?? ???? ? ょ っ っ 、 ? 、?? ?っ 。 ? 、 ー ョ 。
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??????????? ? 、 「 」 っ ? ? 。?? 、 、?? っ っ 。 、 、?? ????? 、 っ?? 、?? ???? 。
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?????????????????????????、??????????ー?ョ???????????
????? 、 ー ョ ?????????????????????。????ー?ョ???? っ 、 、 ? ??????、 。 、 、 ー ョ????? 、 、 ー ョ????? 。 、 ー ョ ョ????? っ 、 。
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????? ?? 。 ッ 、?????????? 、 ッ ュ 。 、????? 、 、????、 ? ? 。 ッ 。????? っ 、 。 、???、? ? っ 、 。 ヶ????? ッ っ 。
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????????????、?? ? ??、?ィ???????ー?????ー????ー
????? 、 ? 。 ?、 ?ー?ョ?????、?? 、 、 、????? ? 、 、 ?????? ? ? っ 。 、 ー ョ????? 、 ィ ー ー ー????? 。 、 ー ョ????? ー 。 、????? 、 、 、????? 、 。?? 。
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??????????????。???????????ー??????????????、???っ?、???? 、 ? 。 、 ? ー ? 、 ??っ 、 、 、 。
????????????、??????ョ????????????????????????????っ
?。??????????????????（????ョ??????????????）????、???????? ー ョ 、 、 ー 、?? 、? 。?? 、 ? ??? ? 、 ー ョ 、?? 。 。
???、????????? ー? ッ ? っ 。
???????????、 ? ? ? 。 、??ー ョ 、 ー 、 、 、?? 、 、?? ??????? 。 、 ー?? ?? ???? ? 、?? 。
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????、?????????、????（??）??????、????????????????????
??????????????。?????????、????????、??????????????。???、 ? 、? ? ー ョ ょ?? 、 。 っ?? ?? ?? 。 、????? ????????????、 ????「 ? 」 、 ? 、?? ?? ? 、 （ ??） 。 、?? 、 ?? ? っ 。 、 、?? ? 、 、 っ?、 ? ?? ? 、 。
????、?????????????????、????? っ? ?
????。?????? ? ょ 、?? ? 、 っ 。 、 、?? 。 、
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??????、?????ッ?ュ??????。???、?????????????、???????????????。???????ー?ョ??????????????????、???????????????????? ? ? 。 ? ? ? 。
?????っ?、??????????????????????????????????????????
????、 。
?????????? ョ ? ? 、
?、???????? ? 、「 」 っ???????。????????、 。?ュ??? ? （ ? ）。 ュ 、????? ? 、 ? ? っ????? ? 、 ?? ? ? 。
??（?）?????????ュ?????????????????〜???、?????????〜???????????? ? ? 。 、?ュ ィ 。?????、 ? ? 。 、 ?
ィ??????????? 、 ィ 。 ュ 、
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????????????????、???????????。?????????????????、????? 、 ? 、?? 。???、?????????っ?。?????????、???、????、????、???ー??? ??? ? ? ? ? ? 。 ? ??? ?? ??? っ??、????? ? ?????、??? ??? ???? ????。????????、???????????????????????????????????????????????????? 。 、 っ ? 。?? 。 、 っ?? 、 ） 、?? ??????? 。 （ ） 、?? ??
???????????、?（ ュ ） ? っ 。
??????????? 。 ー ィ 、 ー ョ 、?? 。 ?????????????っ?。????????っ? ??????? 、 ? 、??? ?? 、 ???????????????、???、???????? ー ー?ョ
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????? 。 ? 。 ???????、??? ? 。 ?? ? ? ー ョ?????、 ー ョ っ っ 、????? ?? ? ? 。 、????? 、 っ 。????? っ 、 っ 。?、??? 、 ? ?
???、???????????????? 。 ? 。
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????? 、 。 、????? ? 。 、 っ
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?????、 、 ュ 、 ー ? ィ 。 、
???ュ? っ????????。???ィ??、???????????????????っ???、????????????????????、??????? 。
??????????? 、 。 、????????????、 ?????????????????????? ???っ??????????。??????????????っ?????? 。 ? 、?????、? 、 。 、??っ 、 、 っ 。??????? ? 。 「 （ ?
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????????? 。 、 っ???。??? 、 っ 。??????? 、 っ 。 、
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????? っ 。 っ 。 、 ?????っ?? 。 、 （ ）??? （ ? ）?????? ??????っ ? ??、??????????? ?????????????? ???。
?????????????、??????????????????????????。??????????????
??っ?? ?? 。 、 ?? ? ? ???????? ?? 、 、 。?? 。 ?? ? 。 っ 、??????? ? 。???????。 。 、 、?? 、 ィ 、 ォー ー 。
???????????????? ? 、
????? っ 、?? ォー 、 、 、 、?????っ??? ??? ? っ 。
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??????????????????????????。??????っ??。?????????????????????????????。???????ー???????????、?????????????????????。?????、??????????????????????。???、??????????????ー?????????? っ?。 、 ッ 、???。??? 、 （ ）??????? 、 、 っ?? 。 、 、? っ?? 。
?????????????????????????????????????????????????????、?
????? 、 。??????? ?。??? 、 っ??????????。? 、 、?? 、 、???????? 。 、 ? ー??。
?????、??????????????????っ???????????。???????ー?ョ????????
????? 。 ? 。?? 。 っ ? 。 、
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????????????、?????????????????????????。???????????????????????????????。???、??????????????????、??????????????????????、??????????????????。????、????????ー?、???????????っ?、 ォー ー ー 、??????? 。 、 ォー ェ ー ー 、 ィ ッ ォ ー??????? 、 。 。 、??????? 。
???????、??????????、????????????????????????????????????
???、???、?????。
????、?? ? ? 。
???????。 ?、 、?????。? ? 、 ? ? ?????????? ??。 ?? ? 。 ー ョ?? っ 、 。 、 、 っ??????? 。 、?ー????? ? ィ 。?
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?????、??????ュ?????????。?????????????っ??ッ?ョ??????ュ?
??、????????????、ュー?ー??ー???????????????、????????????? ? 。
??ュ???、???????っ?、?????????????っ????????????っ??????
??????????? 、 ? ? 。 。 「?? 」 、?? っ 。 ュ 、 っ?? ?。???、 。 。
??????????? （ ュ ） 、 っ 。 ッ
??????????? ??? 。 ? 、?? 、 。?? 、 。?? っ?????っ 。 、?? ??? ? ? 。 、?? ?? ?? 、 、 、 っ 、 ??? 。
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?????????。???、????????????????????????、????????????? ?。
??????????????????????????、?????、???????????。?????
???、 ???????っ?、??????????????っ????????????????????? ??? ? っ 。 、 、 ー ー? ー ッ?? っ 、 ? 、 っ??。 ??? ? ー ー ? ? 。 、 ッ?? ???? 、 ?? 、 。
????、???????? ー ー ? ?
?。??????? っ 。 、 、?? ? 、 。?? 、 、?? 。 ? ??? っ 。 、 、?? ???? ??? ?? 。 ? 、 ? 、?? ? 、 ュ
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???????????「???????ー?ョ 」? ー ? ? ?、
????????? ? ? ュ ? ィ?? 、 。 ョ?? ??????????? ?????? ????????? ?????????????????っ 。
??????）、???? ー ョ ? 、?? ???っ????????? ???? ???
??????????? ? ? 、?? 、 、?? 。
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???????ー?ョ????????（?ー??????、???????）????????????????
??????????????????。????????????????????????????????、 ? 。???、????、?? ? ? ?、? ? 、?????????? ? 。 、?? 、 。?? ????。???? ? 、?? 。
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??????????????ー?ョ??????、?????????????????????????
?、???、??????????っ???????????。??????????????????????? ? ?、 ? 、 ??、 っ ー ョ?。 ???ー?ョ????????????????、???????????????、?????????? ? ? ? 。
????????、???? ? ? 。
???????????、 『、 『、 、 『、 …… 、?? 、 、 、 、 、 …?? ー?ョ??? 、 ー ョ 、?????っ???????? 。
????????っ?、????ー?ョ ? ー ョ 、
???? ? 。?? 、 ?? ?、 ? 。
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??????????、???、????????????????????????????????????。 、 ? 、? 、?? ???????????。??? ????ー?ョ?????????????、??、????????? ? ー ョ ? ? 、 ? ? ? 。 、?? 、 、 ??? 、 ?? ー?ョ 、 ? ? 。
?????、????????????????、????ー?ョ??????????????????、?
????????。?? 、 ー ョ 、?? ? 。
???????、??????????????????????????????????、??????
?、????????? っ 。?? ? っ 。 、っ? ? ?????。 ? 、 っ 、???っ ? っ 、?? 、 ?? ? 、 っ??、 ???? ? ? 、 、
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????????????。?????????。??、??????????????????????っ??? ? 、 ? ? 。
????????????ー?ョ??????????????????????????????、????
???、?????、??????、?????っ??ェ??????????????????????。??、 ? ? ? ? ? 、?? ? 。 ー ョ?? ??? ? 、?? ー?ョ?? ? っ 。 、?? ?? ? ー ョ ? 。
?????、????????? ? ? 、 、
???? ?、 ? 。 、?? ?? ??。?? ???? ? 、 っ?? ?? っ? 。?? ?? 、??? っ 、?? ?、 ??? ? 、 、?? 、? ??? 、 。
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???????????????、???????、???????????????。??、???????ー?ョ 、 ? 、 ? ? ? 。
?????、???????????????、???????????????っ???????????
?。???、???????? 、 、?? ? ? 、 ???、??????、????、??????? ?????????、 ? ???、????????? ? ? ? ? 、?? ? 。 、?? ?? ? 。 ? っ 、 、? ??? ?、?? ? ? ? 。
????、?????????? 、 ? 、 っ ? 。
???? ?? ? ? 。 、?? ?? ??? 、 っ 。
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????????、???????????????????、?????????????。???、???
?、????????????????、????????????????????、??????、????? ? ? 、 。 ??? 、 、 ? 。?? ???、?????????????????????????????????????。
???、??????? っ ? っ 。 ?、
???? ?? ? っ 、 、 ??? ?? ? 。 、?? ???? ? 。 、 、?? ?? ? っ 。?? ?ー ョ???? っ 。?? 、? ??? ー ョ 、?。
?????、??????????? ? っ 。 、
??????????? 、 、 、?? 。 。 、 っ?? っ 、
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???????????、?ー??????ー??????????????????。????、「????
????????????????、???????????????、?????????????っ????? ? 、 ? ??? 。」 。 、?? ???????ー ョ っ ??????????????????????。
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????????????。??????、???????????????、?????ー?????????? ? ? 、 ? ??。 ???????????。 ?????? ??っ???????????? ???っ? ??????、? 、 ?っ 、 ??? 。 ?? ョ ?? 、 ? ? ?、?? ????ッ ? ? ? っ 。 ?、?? ?? ? 、 、?? 。?? 、? 、 。
???、??????、?????、???????????????????、?????????????
???? ?? ? 、?、 ?? ?っ 。 、 っ 。?、 ?、??? ? 、 ョ??、?? ? ? 。?? 、 ェッ 、 ュ?ー ? ? っ 。 っ?? ????? ?? っ 、 ュ?ー ー 。 ュ 。
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??????っ?、??????ェ??????、????????????ュ?ー?ー??????????
???????。?????????????????????????????、?????????????? ? っ ?、 っ?? ??????? ??、?????、??????????????????、? ?????????? ?? ? ?っ ?。 、 ? ??。 ?? ??????? ?? ????? ????、?? ?????????? ? ??、??? ??? ?? 、 。 、?? ? ?? っ 、 っ 、?? 、 っ 。
???、?????????、?????????????????????????????っ????、?
???????????ュ??? っ っ 。?? ? っ 。 、?? ???????。???、 、 、?? ?? ? 、
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?????????????、????????????????????????????????????
?????????。??、?????????????????????、????????????????? 、 ? 、 ??? 、 ? 。 っ?? ??????????? ????、????????っ???????????????????????っ 。?? ? 、 ? 、? 、 ーョ? ? っ 。 、 、??? ?? ?ョ ? 。 。 ィ?? 、 ??、 ? 。 、?? ??? ?? 。 、 、?? ?? ?? 、 っ?? ?? ??? 。
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?????????????????、??????????????っ????????、???????ー
?ョ??????????????????????????????????????????、??????????????。
??????? 、 ? 。 、 ?、 ?
????? ??????、???????????????、??????????????っ??、?? っ 。 、 、???っ?。 、 、 っ 、? ェッ ???ュ?ー ー ? 。 っ 、 ー ョ ー ョ????? ? ?? ? 。 ー ョ 。
?????????っ?、??????????、 ?
????? ッ ? 。 「 、????、?? 。 （
?????????
??っ?? 、 ? 、 、??? ? 。 ?? ? ? 、????? ? 、 っ 、?????????? 、 ? 」 。
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